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Management Controls in Non Profit Organizations 
Mariko Chiba 
Recently， an increasing number of organizations provide social services. Yet， non-profit organizations (NPOs) are 
facing challenges in stable organizational management and service provision. 
Focusing on management cycles and service-provision cycles， this paper examined the service-provision 
systems among NPOs. The results show that management cycles are determined by the organization's mission， 
whereas service-provision cycles訂'edetermined by service recipients. The study also found that these 2 cycles 













































































































そのレベルは(1)静的構造， (2)単純な動的システム， (3) 




































































































































































































































② 供給過程への利用者参加 .A. 
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注 7 非営利組織についてのモデ、ルとして以下の 3つの
発展段階が存在する。それは未熟期(immature)， 
成長期 (adolescent)，成熟期 (mature) である 15)。
ここでいう成熟期とは，諸資源の確保が安定しサー
ビス供給も継続可能な状態になるが，組織としての
硬直化の面も現れ始める時期を指す。
注8 この図については古川孝順による「福祉サービス
の創出と利用の構造J17)の図をもとに， NPO にお
けるサービス供給過程としてあらわしている。
